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[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 La Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CN TD), la Central de
Trabajadores Unitaria (CTU), la Central General de Trabajadores (CGT), la
Confederación Autónoma Sindical Clasista (CA SC), el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SN TP), el Sindicato de Trabajadores de Arrimo
Portuario (POASI) y el Consejo Nacional Unidad Sindical, entre otros, marchan
en el Día Internacional de los Trabajadores hasta el parque Independencia de
la capital en demanda de la vigencia del Seguro Familiar de Salud (SFS) y de
que se respete la libertad sindical. 
M I É R C O L E S  4 El Colegio Médico Dominicano (CMD) inicia una huelga por 48 hs en todos
los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y demás
nosocomios del país, en demanda de aumento salarial y equipamiento de los
centros asistenciales. 
L U N E S  9 Organizaciones populares de Salcedo, entre ellas, el Frente Amplio de Lucha
Popular (FALPO), el Comité de Lucha Jesús Diplán (CLJD), el Movimiento
Independiente de Liberación de Salcedo (MILS) y el Comité de Lucha Amelio
Silva (CLAS), inician una huelga de 48 hs en demanda de la solución a la esca-
sez de agua, la reconstrucción de carreteras, escuelas y del Hospital
Metropolitano de Santiago, entre otras cosas. La zona es militarizada. 
M A R T E S  1 0 Las organizaciones de Salcedo levantan el paro luego de la conformación de
una comisión para dar seguimiento a la ejecución de obras en la comunidad.
V I E R N E S  1 3 Cientos de profesores de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de
todo el país marchan hasta la sede de la Secretaría de Educación, en la capital,
en demanda de la reposición de maestros cancelados, aumento salarial y
pago a pensionados, entre otras cuestiones. Participan de la actividad el
FALPO, el Colectivo de Organizaciones Populares (COP), el Consejo de
Unidad Popular (CUP), gremios del área de salud y otras organizaciones que
integran el Foro Social Alternativo. 
El CMD y el gobierno arriban a un acuerdo en el cual este último se compro-
mete a consignar un aumento salarial para los médicos en el presupuesto
general para 2006 y a crear una comisión técnica que analizará la propuesta
de reparación y equipamiento de los hospitales. El CMD se compromete a
cesar los paros.
M A R T E S  1 7 Estudiantes del liceo Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís (SFM)
realizan diversas protestas para exigir un laboratorio de ciencias y la instala-
ción de Internet, entre otras cosas. Al llegar al lugar, la policía enfrenta a tiros y
pedradas a los manifestantes, y varios estudiantes son hospitalizados. 
La ADP se reúne con la secretaria de Educación, Alejandra Germán, quien se
compromete a reponer a los docentes cancelados. Discuten también un posi-
ble aumento de sueldo para el próximo presupuesto. 
M I É R C O L E S  1 8 Los maestros de la ADP y los estudiantes se retiran, por tiempo indefinido, de
los centros educativos de SFM, alegando falta de garantías luego de que agen-
tes de la policía ingresaran al liceo Manuel María Castillo y dejaran un saldo de
10 alumnos heridos. El FALPO y Juventud Rebelde incendian neumáticos en
distintos puntos de la ciudad. Por la noche, la ciudad es militarizada luego de
que tropas policiales disuelven a tiros una marcha proveniente de la zona nort e
que pretende unirse a maestros y estudiantes. Miembros del batallón de caza-
dores y policías cercan los barrios y 4 personas resultan detenidas. Más tarde,
se reúnen dirigentes de los grupos populares con la gobernación provincial.
Residentes de Los Ciruelitos, en Santiago, realizan protestas para exigir la
construcción de varias calles. La policía reprime a balazos y un menor de 13
años muere bajo las balas policiales.
J U E V E S  1 9 Continúan las protestas callejeras con quemas de llantas en El Ciruelito,
Santiago. La medida se produce luego de asistir al entierro del chico asesina-
do por la policía el día anterior cuando protestaban en demanda del arreglo
de calles. La policía cerca el barrio.
V I E R N E S  2 0 Retorna la calma a SFM luego de que las autoridades de la gobernación
deciden trasladar al subdirector del departamento de investigaciones crimi-
nales de la región y el retiro de los militares de la zona, prometen dar res-
puesta a las demandas de los estudiantes. Los detenidos durante los distur-
bios son liberados. 
D O M I N G O  2 9 El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo SA (REFIDOMSA) anun-
cia que la eliminación del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una
exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no una decisión del
gobierno. 
M A R T E S  3 1 Decenas de choferes del Consejo Nacional de Organizaciones del Transporte
(CONATRA) marchan hasta la sede de la Secretaría de Industria y Comercio de
la capital, donde realizan un piquete en demanda de que se mantenga el sub-
sidio al GLP. 
J U N I O
M A R T E S  1 4 Grupos populares de unas 12 comunidades de Santiago inician una huelga
por 48 hs, paralizando el transporte, la docencia, las actividades comerciales y
las productivas, como parte de la jornada de protesta convocada por el Fo r o
Social Alternativo y la Central Nacional de Tr a n s p o rtistas Unificados (CN TU ) .
Los manifestantes exigen la mejoría de los servicios y de la calidad de vida,
que el gobierno revise el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE . UU. (DR -
CAFTA, por sus siglas en inglés), los precios de los artículos de consumo dia-
rio y que se mantenga el subsidio al GLP. La policía ocupa las comunidades y
se producen enfrentamientos. Dos personas resultan heridas de bala y varios
manifestantes detenidos. También se realizan protestas en el Cibao. En Nagua,
se realiza un piquete en la sede de la gobernación provincial y en Navarrete
una marcha contra el hambre. En SFM centenares de personas, convocadas
por el FALPO, la Fuerza de la Revolución (FR), la ADP y la Coordinadora de
Organizaciones Populares, entre otros, marchan hasta el edificio de oficinas
públicas frente al parque Duarte en demanda de la construcción de un acue-
ducto, la rebaja de los precios de los artículos de consumo básico, y contra las
negociaciones con el FMI, el TLC y la eliminación del subsidio al GLP.
M A R T E S  2 8 Pobladores de Navarrete inician una huelga por 48 hs convocada por el
FALPO en demanda de la construcción de un hospital, que se mejore el servi-
cio de agua potable, la construcción de carreteras y la reposición de profeso-
res cancelados. El comercio queda prácticamente paralizado y la policía y el
ejército patrullan la zona. 
J U L I O  
L U N E S  2 5 Las comunidades del noroeste, en Dajabón, convocadas por organizaciones
comunitarias encabezadas por la Federación Regional del Tr a n s p o rte, se
declaran en huelga para exigirle al gobierno que disponga la construcción de
las carreteras Dajabón-Montecristi, El Pino-Loma de Cabrera y Sa n t i a g o
Rodríguez-Dajabón. Agentes policiales vigilan las carreteras y las poblaciones.
M A R T E S  2 6 El embajador de EE.UU. revela que su país ha incrementado la ayuda militar a
República Dominicana, luego de que el gobierno firmara un acuerdo median-
te el cual las autoridades se comprometen a no enviar a la Corte Pe n a l
Internacional (CPI) a militares estadounidenses que cometan crímenes o deli-
tos en territorio dominicano.
J U E V E S  2 8 El Congreso de EE.UU. aprueba el DR-CAFTA. El presidente Fernández mues-
tra satisfacción por la aprobación y agradece a su par estadounidense, George
Bush, los esfuerzos realizados para el feliz desenlace de dicha iniciativa.
A G O S T O
L U N E S  1 Se inicia, en Santo Domingo, el Encuentro Internacional de Derechos Humanos e
Igualdad de Género de la Vía Campesina. En la Declaración de Quisqueya, las
campesinas y campesinos provenientes de distintas regiones del mundo men-
cionan estar unidas en contra del capitalismo y el patriarcado, en solidaridad y
respeto de la diversidad y de la igualdad entre las personas. Se oponen al neoli-
beralismo y a su intento de convertir el campo en una empresa mundial, y recha-
zan la deuda externa y los TLC. Exigen respeto a todos los derechos, en part i c u-
lar, los políticos, de género, de libre expresión, autonomía y autodeterminación. 
M A R T E S  2 El presidente de EE.UU., George Bush, firma el DR-CAFTA, que elimina inme-
diatamente el 80% de los aranceles entre los países. Por su parte, el presiden-
te Leonel Fernández y su antecesor, Hipólito Mejía, se reúnen y acuerdan
impulsar la aprobación de dicho tratado en el Congreso dominicano, así como
la reforma fiscal que suplirá los recursos de los que se desprenderá el estado
por la entrada en vigencia del acuerdo comercial. 
La asociación de juntas de vecinos y el FALPO inician una huelga por 48 hs
paralizando el comercio y el transporte en 5 sectores de la zona norte de SFM,
en demanda de la continuación de los trabajos de la escuela Porfirio Jerez, la
construcción de un puente entre los sectores Figueres y Ugamba y el asfaltado
de calles. Los manifestantes obstaculizan carreteras dejando incomunicadas a
unas 12 comunidades rurales. Mientras, agentes de la policía patrullan la zona.
M I É R C O L E S  3 Un grupo de instituciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de
la región norte del país (Alianza Mipymes Región Norte) emiten un documen-
to titulado “Manifiesto del Cibao sobre el DR-CAFTA”, acordado en un encuen-
tro entre representantes de los sectores productivos, agropecuarios, industria-
les, sindicales, profesionales, académicos, populares y organizaciones de la
sociedad civil de la región del Cibao y del resto del país, preocupados por las
asimetrías en las condiciones en que se ha ido impulsando el tratado. 
Los huelguistas de SFM levantan el paro luego de una reunión con la gober-
nadora provincial y otros funcionarios, quienes se comprometen a reparar 6
escuelas y realizar el empalme del servicio de agua y el inicio de los estudios
para la pavimentación de las calles.
El gobierno logra un acuerdo con el FMI que incluye la creación de 2 nuevas
secretarías de estado, la eliminación de la práctica del uso del “excedente pre-
supuestario” a discreción de la Presidencia de la República y la definición de la
política de ingresos y gastos para el próximo año.
S Á B A D O  1 3 Organizaciones comunitarias de la zona noroeste de Santiago realizan una
marcha de protesta en demanda de que los diputados rechacen el acuerdo
concertado entre el gobierno y el sector empresarial en base a la propuesta de
una reforma fiscal. 
M A R T E S  1 6 En una sesión extraordinaria convocada para cambiar el cuerpo legislativo
municipal de Piedra Blanca, en Bonao, la oposición por parte del síndico del
ayuntamiento de Sonador a que un regidor del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) fuera escogido presidente de la Sala Capitular, como se
había pactado la noche anterior, genera una pelea en la que resultan 4 ediles
muertos y varios heridos. Los fallecidos son integrantes del PLD y del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD).
La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) expresa su rechazo al pro-
yecto de ley de reforma fiscal consensuado entre un segmento del sector
e m p r e sario y el gobierno, por considerar que el mismo lesiona la calidad de
alimentación de los más pobres y perjudica la competitividad del comercio.
M I É R C O L E S  1 7 La población de Piedra Blanca y de Villa Sonador paralizan todas las activida-
des como consecuencia del tiroteo producido el día anterior, en el que per-
dieron la vida 4 regidores del PLD y del PRD. Efectivos de Operaciones
Especiales de la policía mantienen vigilada la casa donde se velan a los her-
manos Eddy y Domingo Marte Almonte, quienes fueron muertos en el hecho.
Sus otros 2 hermanos acusan al síndico de Sonador, José Luis Díaz, de ser el
responsable del incidente. 
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y más de 100 organizaciones
regionales de productores agrícolas y pecuarios de Santo Domingo rechazan
la aplicación de gravámenes a los insumos, equipos y maquinarias utilizados
en la producción agropecuaria y forestal, así como a los productos de consu-
mo masivo de la población. Afirman que frente al TLC firmado, es impruden-
te proponer que se incluya en la lista de bienes no exentos del Impuesto a la
Transparencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), los insumos esen-
ciales utilizados en la producción agrícola, como los fertilizantes y sus compo-
nentes, así como otros agroquímicos de uso generalizado.
V I E R N E S  1 9 La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) demanda la apli-
cación de una política de comercio integral que aumente las potencialidades
de los sectores productivos y que se reviertan las proyecciones de una investi-
gación del congreso estadounidense sobre el impacto del DR -CA FTA, que
revela que las exportaciones norteamericanas hacia la región crecerá un 17%,
mientras que las ventas hacia EE.UU. de las 6 naciones integrantes del tratado
aumentarán sólo un 1%.
S Á B A D O  2 0 El síndico de la comunidad de Sonador, José Luis Díaz López, es detenido
por participar en el hecho ocurrido el pasado martes 16 en la legislatura de
Piedra Blanca.
L U N E S  2 2 Varias organizaciones comunitarias de Nagua, entre ellas el FALPO, el CUP y el
COP, realizan un paro por 48 hs en demanda de la terminación de un acue-
ducto y otras obras, el cese de los apagones y la rebaja de los precios de los
a rtículos básicos. El comercio, el transporte y las actividades educativas, se
paralizan. Cientos de policías y agentes antimotines son apostados en la zona.
Un niño es asesinado por la policía que realiza disparos sin que se produzcan
enfrentamientos con los huelguistas. Luego del hecho, en protesta, los mani-
festantes copan las calles. La Comisión de Derechos Humanos y las organiza-
ciones responsabilizan al gobernador de la provincia por lo ocurrido. El paro
se vuelve indefinido. 
M A R T E S  2 3 Más de 80 asociaciones de productores agropecuarios de todo el país se
movilizan hasta el Congreso, en Santo Domingo, para exigir medidas com-
pensatorias y un trato igualitario en el DR-CAFTA. Advierten que de ser apro-
bado sin modificaciones dicho tratado, será una “puñalada mortal” para el
sector agropecuario nacional.
En el segundo día de huelga en Nagua, representantes de organizaciones
populares y familiares del niño asesinado por la policía, marchan con el fére-
tro del menor hasta la iglesia Nuestra Señora de La Altagracia, donde realizan
una misa. De allí, trasladan el cajón hasta la sede de la Gobernación en señal
de protesta. El comercio, el transporte y demás labores productivas, excepto la
bancaria, continúan totalmente paralizadas. Por su parte, el gobierno refuerza
las tropas en la zona. Desde el inicio de la medida se ha producido una canti-
dad importante de heridos de bala y de perdigones.
V I E R N E S  2 6 Con fuertes medidas de seguridad, el Senado aprueba con 27 votos de los 29
senadores presentes, el DR -CA FTA. El embajador norteamericano, Hans
H e rtell, felicita a los senadores en nombre de su gobierno. Por su parte, la
Asociación de Empresas Industriales de Herrera define como “inaudito” que el
acuerdo sea aprobado sin la puesta en vigencia de la reforma fiscal y sin la
adopción de medidas para que los sectores productivos sobrevivan a la aper-
tura comercial. En consecuencia, el Senado deberá remitir el proyecto a la
cámara de Diputados para que lo incluya en su agenda.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AIRD Asociación de Industrias de República Dominicana
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista
CGT Central General de Trabajadores
CLAS Comité de Lucha Amelio Silva
CLJD Comité de Lucha Jesús Diplán
CMD Colegio Médico Dominicano
CNTD Central Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CONATRA Consejo Nacional de Organizaciones del Transporte
COP Colectivo de Organizaciones Populares
CPI Corte Penal Internacional
CTU Central de Trabajadores Unitaria
CUP Consejo de Unidad Popular
DR-CAFTA TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. 
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FDC Federación Dominicana de Comerciantes
FMI Fondo Monetario Internacional
FR Fuerza de la Revolución
GLP Gas Licuado de Petróleo
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
ITBIS Impuesto a la Transparencia de Bienes Industrializados y Servicios
JAD Junta Agroempresarial Dominicana
MILS Movimiento Independiente de Liberación de Salcedo
PLD Partido de la Liberación Dominicana
POASI Sindicato de Trabajadores de Arrimo Portuario
PRD Partido Revolucionario Dominicano
REFIDOMSA Refinería Dominicana de Petróleo SA
SFM San Francisco de Macorís
SFS Seguro Familiar de Salud
SNTP Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
TLC Tratado de Libre Comercio
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